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KATA PENGANTAR 
 
 
 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb.  
Maha Suci Allah SWT, Tuhan yang menciptakan manusia dan 
melengkapinya dengan qalb (hati) dan Aql (akal). Akal yang berfungsi mengenal 
Allah SWT, serta hati sebagai instrument untuk menanamkan dan mencapai-Nya, 
menyebabkan manusia diberi kemuliaan khusus yakni sebaik-baiknya ciptaan. 
Segala puji kehadirat-Nya yang memberi petunjuk dalam “sepersedikit” ilmu untuk 
penulis hinggapkan dalam lembaran-lembaran skripsi ini. Meskipun dengan 
segenap keterbatasan pengetahuan ini, akan tetapi atas izin-Nya, skripsi yang 
berjudul “Analisis Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Terhadap 
Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Koperasi Baitul Maal Wat 
Tamwil (BMT) Surya Raharja Gresik)” telah selesai. 
Skripsi ini penulis selesaikan dengan usaha, bantuan, bimbingan dan dorongan dari 
berbagai pihak. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis memberikan ucapan 
terimakasih sebesar-besarnya kepada:  
1. Allah SWT dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis bisa menyelesaikan skripsi 
ini dengan cukup baik.  
2. Ibu Dr. Idah Zuhroh, MM. selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan studi dan 
menimba ilmu di Fakultas Ekonomi di Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Ibu Dra. Hj. Siti Zubaidah, M.M., Ak. selaku ketua Jurusan Akuntansi 
Universitas Muhammadiyah Malang. Serta para dosen Fakultas Ekonomi 
Universitas Muhammadiyah Malang yang penuh pengabdian telah memberikan 
ilmu pengetahuan.  
 
 
4. Ibu Dr. Masiyah Kholmi, MM. selaku pembimbing 1 dan Bpak Adi Prasetyo, 
M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini.  
5. Bapak Drs. Dhaniel Syam, MM., Ak. selaku dosen wali kelas B angkatan 2014 
yang telah banyak membantu dalam kegiatan akademik.  
6. Ibu dan Ayah tercinta, tersayang dan terbaik yang telah memberikan do’a, restu 
dan dukungan yang amat berarti dalam hidup ku hingga terselesaikannya skripsi 
ini.  
7. Nenek dan Kakek tersabar, tercinta dan ter-ter lainnya, telah sabar mendo’akan 
dan mendengarkan keluh kesah cucu mu ini hehehe. 
8. Adik ku “Febri Yanti Isnaini Cahayani” telah bikin mood ku baik dan buruk 
selama proses pembuatan skripsi hehehe tapi aku tetep saying walaupun (amu 
kotok). 
9. Bapak Hakam, Mbak fitriya, Mbak nurul dan Mbak ita selaku karayawan di 
BMT Surya Raharja Gresik yang telah memberikan izin untuk penulis 
melakukan penelitian. 
10. Teman dalam segala hal ku “ Saka Ilham Haqiqi” telah sabar nemenin 
bimbingan, bantuin ngoreksi segala typo yang ada hehehe dan tidak lupa selalu 
memberikan semangat dan motivasi (ojo gupoh an).  
11. Sahabat-sahabat tercinta dan terbaik “ Bella Dara Tista dan Octalia Irawati” 
telah memberikan do’a, dukungan dan selalu setia (terkadang juga tidak setia 
kalau lagi sama pacarnya) tapi kalian selalu jadi kesayanganku emuuuaah.  
12. Teman-teman seperjuangan (sebimbingan) yang selalu memberikan kata-kata 
paling ampuh yakni  “semangat” hehehe.  
13. Pak kos ku yang sedikit mengurangi kesibukan dan beban ku buat benerin plat 
nomor sepeda motorku dan jadi orang tua kedua di malang (peraturane terlalu 
akeh pak) hehe. 
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini 
yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
  
 
 
Tiada dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terimakasih semoga Allah 
SWT senantiasa memberikan balasan atas kebaikan yang telah diberikan kepada 
penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu 
penulis sangat menerima masukan, kritikan maupun saran dari semua pihak. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain untuk tambahan ilmu bekal 
menuju dunia-akhirat yang sukses dan diridhoi Allah SWT.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
 
Malang, 24 februari 2018 
Penulis  
 
 
 
Reny Shofiyah 
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